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1.n representació de l'òpera en quatre actes de G. Ver•di 
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i\l<::'itre director 1 concertador :\I}'tu.;n P.\110\'.\'\I 
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.i\I. Frmonon·, I. YousKF.\\'lTt'H. 
r.fc:-~tra clc ball, I'\UL,J\1'.\ l'A~IL\S 
l.n nitccci6 Cencml, tenint c1; compte els cos/toll s I]Ht: pn·vctlcll t'li lots 
els Grans Ten/res d'Opera, prega a?s senyors WIICUI'n'n/s a Ics Jocnlilals .;,• 
platea, nmjileoln: i n ),•s llotges en ge11crn l, de 7.'Cslír snwldng o dc 11c_grr l'f ,.¡ 
SI'II)'Ors. i df nsoiréo /c•s Sl'llyores, quan assist,·ixin t1 lt•s f¡mdous d<' 11i.J. 
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A I DA 
L'e ... cena t.:pro..':-:cnta una sala dd ~ramliú::. palan t1o..' :\kufi,;, <:11 Ja tjtt;d 
Ralllfis, grau jerarca, discuteix amb Rada'tués, ::.uldat dd r~·g-n<· . Stlhrc la ím-
milll'lll in,·asió d'Egipte per cb etíops. Rarufis insinua !Jtll..' )!l'l' la snlnte!Ú 
tl..-1· rl'Íalnw é:; coH\"euient qn~ un guerrer jo\"c i \'al.:nt '-'"' fac i dtrr<'l' del 
comnudaml..'nt tic ks forces egivcit>s. Eu qtH:dnr-s.:: sol, l{adatn~,; deixa an.n· 
llitm:llll.'ltl la .seva f:Uitasia i t;:xpressa l'e,;p~;:rança cl'é:-;s,·r dvsi~nnl pl r mJtll'Sl 
lloc d'honor. La mú..;ica és en aque.st moment uun mica omlninn; mc-; (¡nan 
Rada1ués put;;n a mb la :;ent estimada A.icla , una ,ÏO\'e l'sda\·a dc la curt dL 
::'!Icnfis, canta l'exqttisida romança «Celeste A itlan, l'onsttkrmla plr molts 
co111 la millor itria d'(\ljttcsta òpera. 
\icln vu l:s,-sa <:aptltrada e n illla c...;canmwssn cuntra vi:; l'tíups i l' ll lrc 
l'lln i Raclamés ha llH'>cut ;ma tendre pnssi('l. El g-tll'tTl'l' th·sitja comand:n 
l'c.'l;t·rdt t·g-ipd, pet vènt:er l'enemic i oferir els irofc11s <k g·twrrn a la se\·n 
estimada. 
En finÍ! ln ro11 l é111Ç::t aCelest.:.' ;\ít1a». entra ,\mtwri,; , f ilin dt•l lh· i d'Egiph:, 
i amh grau dc l icauc~a. ÜJ~imta l ' interès apa-;si<lllat qm· sent Jlll' Ratl!llll('s ; 
el joYc soldat, però, 110 pm·la més que tle ks sc\·cs c:o;pl·ram•,•s dc comandar 
les forces gm·rrcr0~ . La ¡:rdo:-;ia que, com una Yng-a sospita tic dissort, 1m 
na,;cut nl pit d':\mn,,ris, acreix en ob,;.:rYar a .\i tln al si·quit tlt•l l~l·i, qm: 
entra, l'll aquest moment. amb la scYa g-uàrdia. RnclamO:·s l'1111ldnp1:, .\1 l.t 
amort·sanw11l i la g-elosia cl'.\mnel-i-' augml'nta m(:s i mO:·s. 
U11 missatger es pre,;cnta dm-ant del Rei i 1i dm qtt(' l'Eg-ipte· ha l'stat 
iuYndit pt·r i'cxücit diop comandat pel seu propi R,•i .\ mou,¡,;ro. En ,;,·ntir 
aquest nom, _\ida. exclama, npa1-t : e i El m.:-u par~·! • 
La notícia del missatger ha fet esclatar 1\·ntusiastlll' hO:.lit• th:1 JlOblc 
egipci que do.:mana qne l'exèrcit parteixi tot sq~uit per t•onthnltt' amb l'l" 
l'lÍt•p,; .. \mb grau exaltació ~:ant;:tt tots un himne e•nocÍnnant a l'Eg1ptc, i Ja 
makixa .\ida, pensant que el <;eu mnant té dc comandat· 1\·"~·n·it, uneix la. 
Sl'\'a YC'Il a b rld..; altre,;. c\1laYors e~ tlcscnrotlla una c>'l'cna cul111i11ant, \'11 
la qual Ratlainé,: r .. b la han~lt>ra de comanclmtlt'ttt. 
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GRAN PREMIO Y MEDALLA DE ORO 
Exposición lntemocionol de Barcelona 1929 
Rambla Cataluña, 15 y Cortes, 624 
P:u teixell dt,-;pr~s tob, m..:uys Aida, que ~:n qnc<lar-sc :-nia ,·anta la bella 
romança e Ri torna viudton, amb la i.JIIal cxvn·~~a la llnita dl'ls sens sen-
timents <.:ntr..: I 'amor p~.:r Radarné-; i el qu-.: sc ut per la sC\'a pàtria. 
SEGO:<: I]E\DRE 
' L'c-..cl'lla n·pn:scnta el Temple de Yulcà, en d 'qunl Ramfi~ i l'ls sac .. ·r-
dols del Salltnari <.:Spl·t·eu P<"r beneir-lo, l'exèrcit cxpcclicioual1i u'Eg-iptc. 
Ik Ja part post<.:rior arriba nn caut dc lk>ança al déu Plah. Una dc les 
rHcenlotisst·s t'anta, uc<; del fous de l'escenari, Ulla ml'lodin tl'cslil pnramcnl 
egipci, cl'i11tcnsa emotivitat. Entre les estrofc¡.; de la cançó Jitúr~icn els sa-
cerdots canlCJl HI' corAl :'olcmne i prohmd. La cançú i d cor es rt'pl-tdxcll tres ve~acks. Després Je.c; saccrdoiisses dansen entorn d..: l'altm·. cl:t\'aut dd (]1111 
es aconduït Rnclnmés, clnrant les anteriors cerimòuil's, aHth el cap cobert 
amb un vel rlc plata. 
Rn111fis comença unn p1·cgòria, que tot~ van canta nt, dcslnt'mlt-~0 cutre 
toles la ,·en dc Rndnmés. 
AC1~ S~GON 
PRDff.R QG.\lmt: 
l'ambrn d'.\mnl·ris, les c-;daves de la qual ~·!'lan abillnnt-la JlC'r ht kst:1 
organitzada per a celebrar el reton1 dc Radam(•.s CJlll' hn n•Hçul ds díopo,;. 
La l'rin<·csa parla amb gran exaJtació de la ~eYa amor pvt· l'heroi ,·,·nc .. ·clor. 
:'llnntc:-: l'srlan·o; nt:>gres executen capritxo:'cs danses per cnlrd,•uiml-nl dc la 
filla dd R~.·i, l'lla, però, sol:1ment pensa amb Radam.:s. 
S'al:lnsa \ itla i en yenrc-la .. \mneris ,.,. disposa a "'•nj:u·-"c 1k I 'afli-
gida jt,n·. Fin~,·i....: simpatibmr amb ella, ,Jeclaraul-li qm· Ratlamés l1a ,•stal 
assa..;,..inat i ohlig:ml d 'nqncsta mau era a l'c,;cJa,·a a c:xpa·s~ar ks :'c\'cs cmo-
dons m{.; prc~<'IW~. \llanlro;, la Princesa, no pot amagar la sn·a irn i con-
fc!'sa que ella tamhé .::stima a Radamés, amcnaçnnt n .\itla amh la mort. l'.:r 
un mouwut 1',•.-dn\'ft clt·.;afia la filla del Rei d'Eg-iph:; uw,; dt·o.;scguirh 
s'at r~p,·uld.x i tlct!laJHl lmmilment perdó a .\mncris. ,\ r¡u,·sla li mana que 
OC'IIJ>l l'I Jl(l(· que h pertoca. com •.::'clava. cn el scg-nid n•ial, i snr( rh·spn:·s 
or~ullosa, scg-nidn dc'¡cilment per A1da. 
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SEGO>: QCADRE 
('na r;'lpi,Ja mutatió d'..:,;ccua porta J'e~pectatlor a l'enlrntla dc I~ ciutat 
de Tehl·~- .El Rei i la se,·a cort s'han reunit pe¡· rdn: homenatge al \'cncedor 
i .:1 Sl'll e'Xhrit. Les tropes cg-ipcies entren pro.:c.:di.k; dds lrompl:ters i :o;c-
g-nitks ck l'Hrros-;cs, b::mck·re;;, estittnes de déus i ln·sors l'UIHJUerils a l'eni':· 
mic. Fin~hl'ellt entra Radamés. damunt un tron ..;ostingut per mauls esclau:.. 
I. a mú..;ica d 'at¡uPsta escena és, probabh.:m~:ul, Ja mé-; l't>lll'g'llda de tota 
l'òp..:ra, car cont(: Ja famosa «)far xa Triomfal», l'li la qua I s 'ns,·n lrtllll pde" 
fetes a imilal'Ïó ell- les qne .:s ...-euen a les estàtne-: i frissus al·ll·gc'nit·s q~ipcis. 
D<.:sprés lé lloc una dansa marcadament oriental, a la qual Sl'g'lll:ix un 
ressonant cor de bcn1·ing-uda. En entrar Ra<lamés, el R..:i ul•sccu•k·ix t1el seu 
tron i s'ndelanta per abraçar-lo. Un g-rup de pt<.:son~rs l'líops és comluït a 
l'c:;ccua i ,\ida reconeix entre ells al seu par~·. F..:ut uu sig-lh' a la :;.,;va 
filla pLrqn~ Ho dcRcobrcixi c1 seu rang-, _·'unouasro apd-la al~ nohks scuti-
lllt'l l ls ckl Rl,¡ d'Egipte. OlJlidant-se d'ell mateix, c l mo11an•¡¡ dfop th'HH111<l 
:lolmncut que cs percl011i la vicla clelR seus. Radam(:r; intcrt•cdcix 1:11 fm·m tld; 
captins, rcconlaut al Rei e] seu vot, i dc1n;uwut 1:1 \'i cl :t i la ll ibt•rtat de ls 
cL!ops cnptnrnt:;. El Rd cedeix, amb Ja cqndiciò çk qu\• es pr.:11gni n colli a 
r<.'ht•ncs 1'\ Aida i t'I "en parc, afegi11t que Radnmés rt:brà cmu a ]'n:mi rlcls 
seus sen·cis, la mà dc la Princesa ,\.umeris .. \itla i Raclam{·:; e;; min•n amb 
clcst·speracití, t'li <;cntir nqncstes 11araules . _\mona.-;ro declara, en secret, qtcc 
es Ycn.iarà dl'ls seu:-; Ycnccdors, Jueutrc Amncl'i;; tru..:1x amlJ <lckrlnr1ó dd 
.;cu triomf. 
.\CTE TERCER 
Uun uit dc lhum a les ym·cres del riu ?\il. .\ lln co-:lat t!:i n ·u l'entrada 
dl') temple d'bis i a l'altre les rt>plendents aigües dt:l riu s~·r¡),•tt!janl t'li la 
lhtn\'ania, entre pt:lmcres i lledoners. Des del t..:mplc :nrib:l t·l cant tld.; :-;a-
ccrciots .. \pareix una barca que conduei:;-: .\mlll'ris .i Ramfi~, ~·1-< quals tl..:~- ' 
L'lllh::tH(11l'll i' cutren al temple, on la l~nncesa ofcr,·lx rogall\'t!S p~:r Ja ft:h· 
l'Ïtat cld !'t'li ('aSalllCUt. 
La; \'tln:ra del riu resta solitària .. \mb l'..:,;p..:1auça tk C(Ul· Radam~s 
actulèixi a aqnc!'l 11oc, t'Utra Aida tapatla amb un Yl'l. Sola, çanta la dolça 
IOIIHUIÇa cO pattia mia•, amb la qual cxpr..:ssa. la :-;eva pn·gOJ.Ht amor per 
son pab i1acliu, qne no es~ra tornar a .n:ure ma1. més. Qu_an .\1da, pcn~ml~ 
1\·spl'lança dc qu~ el seu amant acudetxt a ·Ja c1ta, I!~ th,;po<;a a parl1r, 1 
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MEDICAMENTS 
DE .. TÒT ARREU 
aksho1 es es lroba amb el seu pare que adonaut~.;c dc 1 'a mot clcl n·nccdor 
amb J\ ida, din a la seYa filla que si ,·ol contt:mplat· una \'cgada mes les 
bclkscs dc la seva pàtria llunyana, cal que clcscubtL·i:d el pnnt per ou tL ÒL 
passat l'cxl-rcit q.;ipci. El .;eus soldats 1..1'\tan impaci~-11b --din .\ mon:1sro 
per dou;u el n1p ddi!lititt i as:;cgurar la. seva venjança per Ja darrera derrot:t. 
Solament es llt:<'essita l'ajut ò' Aida p<:r a obtenir la dctòna. .\ mh l'amor 
dc Radmné..:: per l:l jon: i l'amor d'ella per la se\'a po\tria t'I st•crd scr¡t ch-s-
cohert. - . cQuè é.; el que ~m demanes ?• ·-pregunta .\idn indignada.- c:'\o, 
nu, ¡ 111'\Ï! ~ •lm cknclid<L .\monas;·o can,·in la súplicn lJL'I' LI lllanclal amo 
1itari 1 onkua a la st•\':l filla que obtingni el sel'l'd clt• Radam0s .. \ida "'' 
neg-a a f~.:r traïció al seu amant, i aleshores el sen pan:, l'llfmismnt, li cliu 
que .ia no ·~·s una princesa ct1np, sino una csdm·n dc!..; Faranns . 
. \lct roritznda pcr les ma1etlit'C:1ons i amenrtCl'S cid >oc\\ 11.1n.', .\i ela a cec· 
deix. a fer traïció a Rada més. _\monasro sent gttc aqm ;.;L s 'apropa i s 'm1mt:ra 
r~;·ra lllll'S pahnere.~. El joY<.: guerrer eg·ipd canta a .\icht vi f\l' \l •ttnur, piulaul-li 
un pc·t \'Índrc rialler, quau rdorni triomfant de k',; balitlll'::; i 1•hting-ui d 
lpcnní:-. dd Rd Jll'l' u n ir-:;~.: amb la donft lfll'-' estimn. 
Ai<ln, meny$ eonfinnn, li recorria que 1\nmcris c·stò ckci<lhln 11 fer-lo c·l 
SN! cspú.; i qnt' :•i e~ Yeié11 despreciadn ln scya yeug-nnça forn ternhlc. 
-«L'ítnit· ~;•ami qttc ens resta-din _\ida nmh iutcnció {'S ft¡g-lr pk•g·a t~>"· 
Radam(•s l'cscoltn fnscimlt ¡ mes no e.s tlccükix a. abnmlonnr la Sl'\'ll p(tlrin . 
Lln\·ors. Ai< la, o{ csu per la ueg-ati\'a dd seu amnnt, li din que 1 'nh:111chmi si 
ja Jtn J 'L·stim~t : Oh I 110. fug-im, doncs !»- -esdama l'll amh passió \'l'lt~·ut 
per l'exaltat fc·r\'Ot' qne <'lla l'inspira -i nl-ltwin:tt per 1:1 Sl'\'n lwllcsa t::lii'ÍSl'r::t 
i per la sng-)!t·slin misteriosa dc la nit. «Si, fn¡;im pkg-nt~. d'nqucsls odiats 
indrets•, n:pdt·ix Radamés amb exaltació en aqm·st 1lno qu~;, ~t·n~ dubte, 
(~s 1111:1 rk k·-; mé." mernYclh,scs pàgines dc Yenli. 
Cnnt:mt l'amor que gni:lrà ds ~eus passos pt'r el <·nmí <lc la fdi,·itat. 
l'S c1isposc11 a fu~ir . .:\fc~. espera•-dia _\ida rldeninl-s~· cl't•r qniu enmí ,·al 
que :111<'111 per tal dc nc> trc>bar-noc:. amb els soldats q.:-ipds? c.\ uit<'nl p¡·r 
les g-or¡;t.·s rlcl :Xàpata•- :espòn Radamé..;. Hem trint aqnrst iuclre:l pe:· 
atnear ~.·ls etíop" i pc:r tant fins 'lemà estarà !linn' 1lc solclat.;». 
Eu aqtll::o.l moment o;urt Amona-;ro del seu am:t~atall i ak-.hur.:s H:ul:t-
mt',; ('ompr('tl, l'll<'ar:t que m:~c:.sa tard, qne el s.•n amnr li h-t fct ren•lar ds 
plnns de l'exèrcit. Desconcertat, n o sap que fer i Atnneris, que surt del 
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• 
h•mpll' <'11 acplt'll mr '1 ut. :tmo d í~r .,! .leran·r•, amb un nit tk·~tlcnyú~ dc 
•Traïtloro ''- t'' ida l'I~ sac\o'ròots. En la confusió, R:ulamés fa fug-ir .\itla 1 d 
.;cu ¡•an• i tk:'prés <cutreg:a al;; ::,ruàrdic~ qth! d fan prl·Sollcr per p0rtar-i,, 
a ~ohir h \'(' J').:t>ll)'a tl'un judici ver traït10r. 
ACTE QUART 
PRDU:R QUADRE 
La primera escena d'aquest acte representa la cambra ci',\Jlllllris, amb 
una 'Porta qne condueix a la cel-la de Radamés. La Princesa clbna ordre dc 
què portin 1..'1 presoner a la seva pl·es{,Hcia. L1 ofereix l:t Yitla ;;i r"'nuncin 
a l'amor d'Ai1la. Rndamés rebutja amb desdeny Ics pmposic-ions tl'Amneris, 
dient que p refereix la mort abans d'é"ser traïdor a la Re\'a cstimn¡ln. Tomen 
eh; g-u:'tnlies i se l'emporten n:rs la pn~::;ó. 
sF;GON QUAD'Rll 
Aqucsln ,:scena rcprc:o>enta mJ::t sala clcl p:1lau clcl Rl· i, ntnh 11 11 :1 porta 
que co1Hlueix a ln ,.;ala ::¡ubtl:'rrània. on e:; troba Jc1111it d l¡·ibunnl que lé tlc 
jutjar a Rad:unéo;. Tot paleo:;n la promplitu<i amh qu~ es proc~·,lt·i x al dt~tig 
tlcl malaurat. A 111neris 1·e~ta ~ola . Radam¿.~ i ell' jut!;!c~ ;;óu a ~ota. 
Una exaltació indescriptible domina n la I'rinceo;a, quC" t·amina clc~e~pl,'~ ·-. 
rada cl'tlll C'0stat a l'nllrc. Es o;enten c1ammettt les n·u:-; tkls :wn~:ulors dC' ' Radmu(·~. ,\mneri~ s'arrepentcix, encm·a que tarcl, del qtw ha fl'l. fll·nt d 
Gran J('rarea qnc, trt"s yegadeR s.eguides, acusa a H:ul:uués dc lraï1lor a la 
pàtria. Durant ac¡th::o;tcs tres acnsac.:ions, ella romiln l'l1 :-;ilcuei ~o·xpt't•ssnut 
després la se,·a c1csc~peració. l)e:;pn:s d'una ""lona, surt~·u d.; sacl·nlols •kl 
suhtcn a ni i tr.,.;p:lS"l'tl la :;ala. Rada més no é;; amb 'Ib, \ mneris, dominarla 
per altn·~ unodons els àtaca amb fúria. Els '<acerdot.; s\·n \'rtn nmh tot.t 
calmn7 11l-darant qu~· no poJ.::n fer re,; pt,"r .;ahat n R:ulam~·s. 
TFRCF.R QCAfiRE 
La rlancra c~ccna d'aque,;t acte és ,•1 momt•Jlt l'nlminant dl· l'obra. 1.\·.;-
ccnari l'SÍ:.t tli,·idil en llos pis~os: el de -:otn n.·prt',;'-'nta_ nn l·alabús 11hst·ur <: n 
FREIXENET 
XAMPANY 
DE QUALITAT 
CAVES A SANT SADURNÍ DE NOYA 
Despotx i Dipòsit: Pau lglesias, 20 ¡Abans Princeso 1 - Telèfon 11953 
CLARION RADIO 
MODELO 
98 'J¡ 0 
471 DE · LA SUPERSERIE 
DE PUREZA DE 
1934 
TONO 
OI~H'SU!OO- GE"~RA. ¡>¡.RA :s?AÑA 
PLATÓN TEXIDÓ 
DipuloCIÓn, 181 - Barcelona 
el qual Radamés <·-> troba tancat. condemnat a morir-sc poc u po~ dc fam . 
• \ Ja part cle dalt es veu l'interior resplt'nth:nt dd tètitple 1lc l'tah, oa t•ls 
san·nlob entonen llurs cants extranys i posen la darrera p<'<lr:l quo; impe-
dirà })l'I" sempre més que la llum del dia penetri dins ln \·olta :;ublcrritUia 
quo: serà 1 'eterna presó dc Radamés. El jo"t"e soldat, n:sig-nat amb la se\"a 
dissort, <·o; hoha en la més profunda foscor. D.: ;;obté, sl·nt lllHl ,·cn cone-
guda que el crida pd seu nom. Es gira i dins l'obscuritat abraça a la seYa 
dolça Aida. 
_\ssabent:t<la aque-;ta de la mort que esperava al seu amant, va resoldre 
en 1m rampdl de passió profunda, morü· amb ell i s'amaga furtivmm.:nt d1m; 
la volta subterràma per tal d'expirar amorosa al costal 1ll' Hatlam(•s. 
El darrer dno dels dos amants és per tols couccplcs 1lig-m• <l'm¡uesla 
grandiosa òp(:ra. I.es seves últimes mel odie;; es confnl\(ki,~·u amh d. ~·rmt 
dels !>acerdots que rón a dalt al temple. Conh.:mplani daynnt d'cUs Yl~I011S 
dc felicitat ct<.:ma, que en les se,·es darn-e1-e~ horc~ (!e lunncnl l'ls scr\'cixcn 
de consol i els r16nen forces per a complir la seva 1.ristn fi, e l:; dos nmant~. 
es despedeixen del món teudrament abraçats. 
A I D A 
_-\CTO PRL\IERO 
PRDrER Cl::.\DRO 
Ln c:;ccun rcpr(:senta una de las salas del g-randiMo palacio dc }fenils, 
en la que Ramfis, Gran Jerarca, discute cou Radamé<;, solclado del reiuo: ~;o­
bre la inminu1t<. inYasión de Egipto por los etíope~. El Sumo Saccnlote in-
)abones Baranstt 
LA MARCA DE PRIMERA CALIDAD 
PARA El LAVADO 
DE 5EDA5, LANAS, 
TEJIDOS FINOS. 
~EDA ARTIFICIAL 
OFRECE SU NUEVO 
PROOUCTO 
• 
MADRID 
ALCALÀ, 26 
BARCELONA 
RBLA. CAT ALUÑA, 41 
SEÑORA: 
Exija siempre esta marca 
que es una garantia de 
buena calidad 
Hauies nouveaulés de 
Paris en exclusivités 
So:eries - loincges - Velours 
u nis et grcnde fon te isie, el c. 
,.;mna la t:oll\ <'IIÍ<'IIcin dc qn;;.> un jon·n gt11:rrero st· ha~a car~P d~· la;; fuc:rz:.~ 
q,:-ipdas. R:ulam~.;. al qncdar::;e solo, da rl<.'llda sudta a ;;n fnnta.;ía ,. t•xprt·S.l 
la <·nnlianzn ,¡,, fJIH.: sca él el d<.'g-ido para e;;tc put·sto d~ honor. (.a mÚ~Il'rt 
es t:ll ~:slc punto a]¡.ro :-ombria. Radamés, al pcthar en su ulnlatrada \id,l, 
una jo\'<'11 ,·sda\a clc la cortt: de )leufi.", canta la exqui-..il:t rumanz t oC,k~t<.: 
.\ida•. <'Oilsickrncla por muchos cerno la mcjor aria ell- esta òpera. 
' .\ida ful' ,·apllll<hb ~'ll una eo;;caraumza contra !us díopt·~. ,. ,·uh_· dia Y 
RaclamO:s ha nacitlo UJÜt pasión ententecetlora. Radan11.::s. <'11 ~u~ rdl ·xionc', 
declara Cflll' si ;;e k confia el maudo del ,.-jércitn y con;;ig-n<• tkrrotar al enc-
mig-o, dcpositara los trofeo;;; de guerra a los pie;: tic su ama<l:t. 
\1 fina l ck ,·;:ta romanza .. -\.mneris, hija dd re~ c:e E~ipto, t•nll.l :n la 
sala e in;;inú'l, nm g-nt"n llelicadeza, que tlla ta1i1bién :1111:1 "''lTl·lanwnk a 
Hmlamés ; p~rn ('] jon:n sold~l(]o habla solamt:ntl..' ut: •q¡-; l'!' lwra11zas dc mnn-
¡]ar las fnt.'rza.; g-ulrrera..-. Lo~ celo:; comi.:nzt!tl a gt·rm illa t .:11 l'i Pl'l'ho dl.' 
:\ mncri~ y s.: i nt<>nsifican m a:-; t oclaYía cua ml o obser\'a a \ida l'li d séq u ito 
del Rcy, qn<' l..'ll lra en este momento con sus g-uanlim;. Haclnm(•s al pan.'l•t•t·, 
solo tit•tu.• ojos para contem pl ar a -la e¡;clava y A mnc·d s, C'on ln p~.:t·spitrwia 
<lc la mujl'r t•closa, all i,·i na lo~ pe-nsami~·uto.;; del jon•n. 
1~1 Rcy r~·l'ibc Ull mt·nsa.kro qn<:: 1e trne l n n oticia <k 411L' t• l Hg-iptn ha 
,.;!do Íll\'adi~ln por <.>1 ejército etlope, baja el 1mlncl•1 ch:l l'l'Y .\nlonasrt' . . \1 
mr ,•,.;ll- notllhrl·, \i<ln e'rl::111m, aparte, 1(.¡ ~Ji patlre ! ~. 
L<•s o.:g-ipc·im>, anll· esta noticia, ~lomitwclos por sn CJIÍil!>Ínsmo bélit-o, pickn 
a g-rito~ que e l ején·ilo parta en seg-ttida. 'todòs !"e rl'Úncn y c·on ~ntn C'xalta-
ción enulnn nu l'mncionaJtte himno a l E!-,ripto. Ailln, ;;obrl't·ogicla por d ]11..'11-
sauJil'nlo <le que su antaute va a manclar l'l ejérl'iio, Ulll' "11 Yol. n l:l ck Jo:=; 
!lemtls, ck;;nrrolhímlo;;t: cntonces nua e:;cena culminnntc <'11 la que Radnm~s 
n•cib<• ~oleul11l'llh.:llt..- la bamkra de mando. 
Todo~ parh-n l''o:cepto \id:-~, que al qnedarsc !'t•la con sn;; l'llJncionl'¡;, canb 
la h,•nno.;;n rom~1111.a cRctorn 1 ,·iucitors, en la cual nmcstra "ll lncha inlerio;-
t•ntrc l'I auwr cle Raclaml:s y d que sietJtt: por sn patria. 
SEGl':O:DO Cl'.\TJTIO 
.\pan·<.'l' l'I lemplo de \'ulcano. dontle R..·unfis y los ;;:ll'cnlotc,; cld snn-
ll1ario ;:e h~llnn cnngrc~ado.; para dar la bemlicic\n. 11ltc;: dc sn partida, n 
las fntrza..; t·>.:p~·cliei••narin-: . E11 la parte posterior o;;e- U\'<' 1111 (·:mlo dc alabanza 
al dios l'tnh. Cna de Ja..; sacerdotisas canta dcsck el f,)mlo clcl t·sn:nario una 
Se vende en 
colmodos y 
droguenos 
Se toma con leche, con agua o solo. Pidolo en cofés , bars y granjas 
eon!fR\.A'. 
:Y;OíL~~§ 
ll <C'©:f?>~ 
<.'. ;-.tmmr,T.l 
Al COMPRAR TRAJOS 
INTE RIORS DE PUNT 
E X I GEIX I N SEMPRE 
AQUES T A MARCA 
lA PASIOI4 
E S VEN A TO T ES LES 
B O N ES CAMIS E RI E S 
I E STABL I MEN T S D E 
G ÉNERES D E P UN T 
T . WASSIUEFF 
CA 
PRESENTA SIEMPRE'U.LTIMAS CREACIONES YEXTENSOS SURTIDOS 
EN SEDERI'A.·LANERIA·LENCERIA 
C ONFE.CCIONE S . 
O IARIA EXH I BICION DE SU ACREDITADA COLECCION DE 
MODELOS,TODAS LAS TARDES. DESA7·PRECIOS LIMITADOS 
VENTAS MAYORYDETALL 
PUERTA.FERRISA. 2 3 y DUQUE DE LA VICTORIA. l · 3 T 5 
Teléfonos 17806 y 13392 ·BARCELO NA 
nwlodía dc ,.,..tilo ndamcntc .:~ipcio. Entn: la:; ..:,;tt.,fa s, h•-. ju .tl"l'<l; ¡•¡mhn 
a n•ro, l'lllonamlo annonias solemner; y profunda~. La .. ·am:i<•n ~· .;ol l'tn·u ,;~,; 
rcJtÍkn tr .. · . ..; n·,·,·..;. l.n.·~o las saccrdotisa~ dan;r.an aln'tledt>l d1l altar, :llll.' 
d l:ll:tl l'S t•onolm·ido R;u\nm~·~. durante la anh:rior .-.. ·r,·mouin, nm la <ahe!.,l 
,·ubicrla con nu \'<'lo el<.' plat.'l. 
Haudis iliJ<•ia nua plegaria, en la que, poco a poctl, lmlos \'an lumando 
parte, <k..;ta.·:'llld<"'C ~olm: todas la~ dernas, Ja pot .. ·HL n•z llt· Raclam,;...; , 
.-\CTO SE<;t;l\DO 
l'R.D!ltR ClJADRO 
,\ pOSl'lllO dc ,\ mn.;oris, cllyas escla vas 1a c·shín ador u a nd o pant l'clehmr 
d rq~rl'sn ck Radamés que ha vcnciclo a los díopl'"· l,a l 'rim·cs<~ hnbla t'OJl 
grm1 cxnlbción dL· ~u nmor por e l héroc qtw Ynt'ln·. \ aria.; l'sdn,·ns ,._¡"·cnlan 
cnprichosas dnnt.as para eutretcnimieuto dC" la hí,ja th:l l'l'Y; J)l!ru l'lla llll 
pil•nsn 111Ús qnc t'n Rmlamés. 
!\ i<la se at•t·n·a y al \'Crin, Amneris s...: tli~pom: a \'l' JJg-nrr;~· dl· In Ílllll't'nh: 
y uflig-irl1t jo\'C'll . l'rctcmle ,simpatizar con ella, <leclanmdo C( lll.' Rn<lnmés hn 
s iclo n:-:o..:sinndo. y de C''< la manera obliga a la l'sdaYa a cxpresar stts 111:'ts -In-
lima-; t•liH>cimw:-; Ln princo..:sa, no pudiemlo, en co;le mollll'llll>, ncnllnr :-n ira, 
conficsa que taml>i(•n o..:Jla ama a Rndamés y amcnaza cc>n qnitnr la \'ida a .\ida. 
· Por Ull mollll'Hlo In l!SdnYa •lesafía a la 'híja tkl ro..:y ck Eg-ipto; ¡wro cu Sl'-
guida so.: nrn·pil•Jlle tic e Ilo, y pide lmmiklemcnle ¡wrrlóu a ,\ 11111cris. Est.a 
unk·na a .\Ïihl c¡u~: ocupe el lugar que lc corresponclc t•omo cst'lnYa en l'I .;é-
quito rq~io, y .;all· clcspnés segtüda dócilmcnte por la csda\'a. 
El AUMENTO DEl CABE LLO 
Cí\.NAS 
EV I TA CAL VJCIE 
JU V ENTUD 
A G U A D E COL ON I A 
Cu cambio lapido tic ,.~et:na lleYa al e."pectadnr a la ~·uhada tk la dmla.l 
dc Tcba~. El rcy )' sn cortc ;;e hau reuuido para r~ndir hmu,·uaj~~ al VcllcL·dur 
y su cjérdto. Las tmpas e~ipcias eutran, prt:l•cdida-. dl.' los 'trompetems y 
~l·gnidas dc carrozas, b:111ckras, cstatuas de diosl's y t,·soros c·oncptisl:ulo-; al 
l'IIC111Í~O. 
Por fin Had:un0s es comhtcil.lo en 1111 trono, sosl.:nido por ntrins cscl<tYus. 
La música dc esta co;ccna es probablement\: la ma-; couocida ell- todn h 
úpt•ra, pue¡s conlieue la famosa c.Marcha triunfah , cu la que sc usan trm.J· 
¡>ctas lwcha:; a imita,·ión dc las que se Yen en cstalnas ~ frisos ak·!..-íll·icos 
q{ÍJ'Cios. 
:\ contiunncJÒU ticm: lngar una danza marcadameu tc oric·ntal, a la. que 
si~tt L 1111 n·sonaule coro dc bkuvcnida. Al entrar Radamt·s, d n:y ckscicmle 
de sn t rono y se atklanta a abrazar1o. Un g-rupo de pris ionn~.; ctín¡ws t'S 
c:oncltwiclo a la cscl·nn y ,\ ida rccoJJOCe .::ntrc e llos a sn pmln'. Jlackmlu u na 
,;\'im n sn ltija pnrn que no rc,-cl.:¡ sn rango, Amonasro apcla n los scut imicutos 
noblcs del r·cy cic r~g-ipto . Oh it1ftndose de :;í mis m o, e l monan·a d iopl' ~ólu 
p ide c¡uc Sl' JlC'r.louc In Yida a los suyos. R adam és intL•rccclc t•n l'm·or de los 
entt t h·os, n.•conla nJo al rcy d voto qne ba ltcc110, y pid icnclo la \' Ida y ln 
lihl·rtrul de los ctíOI1('~ captutado~. El rcy ceclc, a eondidém ck l[lll' sc.: tome 
L'll n•hc·lll'S n ,\ idrt y a s u pudre, añacliendo que Radt1tt16.; rec·ih irú , ..:t1 n ·c:om -
pL·nsa dc ~11" ~cn·k io,;, la ma¡m lle la princesa Amnctis. ,\ ich y Rndam.::., sc 
t11Íran l'Ol\ dcst·spcrncÍÓn. ,\1llOII<:LSrO UCC]ara, Cll SCCrt:to, 'JII'' ;,. \'\ n~·~¡r(t lll: 
sus \'CIH'l·clor.•s, mi~ntra.; qne .-\tnm't;s se rleh:ita L'li sn triunfu. 
ACTO TERCElW 
Ona nochc dc luna a ori1las del río ~ilo. A un laclo sc Yc la entrada del 
tcntpiCJ •lc ·J-;is y al otro f:t.; n:spl:mch.:l.·icuks a~uas ck·l do st·r¡>.·nll.'antlo en 
Ja distarwia t•ntrl' palmt:nts ,. almcce". D.:scle ,,! tt·mplo lkl!'n d canto dc- lc,.~ 
~ae,·Hlntl',: .. \p:trlèc,· uun lanehn que comluçe a Ramfis \' a At111wris. lo,: t·nnles 
òc:-;,mharean ,. l'tltrau eu el tcmplo, dundc Ja prittc(·:;a ofrccc rog-ati\'as para 
u na boc la f l'I i;,:. 
I.n orilla cld río qu~tla solitaria. Con Ja e-.;pl.'ranza el.: qnc Radrnn{•,.; at•tula 
a <·sh· lug-ar, L·lllra :\ida tapada con un Yelo. Sola, canta l:t dulco..' romanzn 
aO patria mi·1• . ,•tl la c¡n~ ~·xpr,":'n sn vrohmdo nmor por ,:n pals uatal, qm· 
Fumisteria 
Cocinas : T ermosi-
fones : Estufos y 
Salamandres 
Calefacción Central 
M AJIC A DE G ARANTÍ..\ 
CAÑAMERAS 
BARCELONA 
Diputación , 415-423 
MADRID 
Cardenal Ci sn e ros, 78 
: Sill\ SEVA· 
ES]h\Dl\MEX 
CAUTXL11Nl~ 
rAJmUAh\.24 
J 
A. I'All0\'ANI 
RO.JO 
PARA LABIOS 
x. c:rwc"n - 1 vu:;Kr~wl'fcJI 
Permanente 
Delicadomente perfumado 
Ptos. 3'50 estuche 
en perfumerias 
GRATIS 
Remitiendo O• 50 plo s. "" se llos de correo paro 
cubrir fronqueo a loboralorios A. Puig, Valen-
da, 293, Barcelona, recibiró Vd un tubila de 
mueslro GRATIS (indicar tono deseado) 
TALLER l 
nu .:-<pera y.:r nu111:a ma~. Con mny poea;; .:,.;p.:runzas dc 1¡u.: :;u amanle aculla 
·n Ja c-íla, cna1uh.> .\iua c."t;i a punto tle partir. ;;u p:Hlr\.' k :-;ah: al <'l!cut·utro, 
y hahiéndo;;e ap.:rcihitlo 1ld am~>r qu~ r.::iua .:ut re d \'CIIt'l'tl<•r y . \ ula, thce 
:1 é~ta lllll' ~j lJI!Íl'Tè C0llle111_Plar una \'I:Z ma,.; 1a-< hdlcz.b ell' Sll J~_i;u~a patria, 
dc :;u forzo!'aUJ.:nte J.: . .;cubnr d punto por donde \'<\ a pasar d C)c:r<'lto dc los 
L'll<'llligo~. :;u, solrlatll'' l':< tau ilupacicntc,. cont111 úa . \ nlnll:l,.,r<} por dar d 
golpl' tldinitívo y asc·gumr ;;u \'(·ng-auza por la última tlt'lrt~la. S{,)o ;;e lhXl'· 
si la la ,1\'IHI:I de .\i tia para ohtcncr la \·icturia. L'on l'I amor tk· R:H1:lllll'>' n()r 
la jrl\·,·u ,. ,.¡ amor <lc (·sta ¡•or "11 patria. :-;.: -.ahra l'I sn-rc:to. --•¿ IJu~· e:~ lo 
qnt. llh pide"?• pr<'J.!"Illlla .\ith imlignada. c¡Xo 1 ¡nn! ¡nuuca!• .... \mo-
nn;;r-1 t'amhia la ~{q¡Ji,·a p0r ,_.¡ mandatu y onkna a ;;u hija <f\ll' obtcng-a el 
Sl't'l<'lo <],, R:ul:nnt•,;. \illa ~" ni<·~a a tmit.-ionm· a :-;11 amltnlc, Y •:ntom·.:..; ~~~ 
paclr,•, ~··11f1' rn·iclu, k· tlit'<! ']11t' ya ·no e~ una prinn·"a dÍ<lpt', si1Ío \111:1 t•~d:l\-.1 
dc- Jo,; Faraon,•;;. 
,\(.:nl>rizada pclr 1:1,; mah!icicn:es y nmclla?as dc ,;n pa~lrc, al'C'<'tl\.' Aitb a 
trai<'ionnr a H:u lnm·~·.; .. \llltm·¡,;ro, al oiJ que c..;ll: ;;e aproxLmn, ~.: o!'lllta tra" 
una~ pahnt·r<,;. El ju\·t·n gïwrn·w l').:ripdo canta a .\al:t ;;n a111nr, pint:"rnrlolt· 
11 11 ruis,·itn porY<•nir p:wa cuamlo hnYa vnelto tr iun(a n tc de las batnllas Y 
nhlt·n~·a ,¡ Jl< l llll~o ckl re) para unir!<<.! a ln 111lt.i,·: qnt• .amn ... 
Aida mC'uos C'Onliadn. 1c n 'cacrda que .-\mncns c;;la tlct•n11Lla a haccrh 
;;u csrn~n. y ,.;vría tcrribh~ <'11 ,;11 \'C11 ~·anzo al Ycr:;;e n·ptHlinda.- ,m únwu 
camino qm: ¡,oo.; q11c<ln ~li,·c .\ida co1i intent•ióu- cs l111ir junlol"•. R:Hla1ll•;" 
la ,-.¡·¡~<·ha fa.;,•inarh>; m :1:< no 'lC tkCÏ•l<' a ahnmlonar sn pnlrin. EnloiLCt'S .\11l:l, 
ofc1ulicla por ln cwgati\·n dt:' ~n :1mnnk. ¡,, dic<' qnc h• nh~!alnll<' si. ya no la 
ama : • ¡Oh, 110, hu ir.:mo,; entont·è" ~ -exclama él C'Oil pns1on, ,·,·nt'Hlo. pm· ,.¡ 
exnlhdo ft.•l-.;nr que. lc. ha inspimuo .\ida y ,Je,JnmhnHlo P<•r :-:u fasl'tn:_Hlon 
b,•Jkza y pur ln ftwrza mi,;tçrÍ<)o;a rk 1a n~>cht'. c!-'í . huynm<)S •.lc' t•:<ln-: Clthadn,.; 
llll'lo~• rqlilc Ratlmut'-s ct>n t.·xnltaión ('11 l'Sk dun qtw •·S '111 <I1L<la nn:t de 
In:-: m:b m:~r:l\'illo-;a" pa!,.riTw,.; dc '\-~..nli. . . 
Ca11tautlo d autor que hn tlc g-uiar ,.;u~ paso~ por b .-:em la 1lc la fi.! heu lat!. 
se tlii'pmwn a lmir. cPao. espcnt .. -<.lke ~\ida tkkniC::mh•se e¿ l'or qn(· cami-
no t.'\'Ïtnrt.·llll)' cnc•llttrantth ,·on los :-;oltlado,; ?•. e l'or la,; )!~nja:-; del "X:lp:üa 
irciiiO"-<'OllkSta Radamt:,;. n,•,;dc e,-a ;;ct1dn ht;>1!1(l,.; l'Sl'llf.!'hlo atat':lr a los 
dÏt!J'<'"· Por t'"" ~..shr:'t Jit;r,' d.: ,;oltlado,.; h:t..;ta mañann. Salt• .\monasro 
de l-'11 c;;c-onditt-, " t•lltiiiiCl'' R:u1amé,. cmnvrcmlc. lklll.l"i;L<lt> tank, qu\.' sn 
,\ll1r'>r J.: ha ltc·dll' rc\·dar .Jo,; plane,: del ejército. 1\: ... ;coli<:Cr!adn, llu ..;abt.• c¡uc 
ha•l.!l y \mt'L'ri.- t¡r1c· con d c:ran J.::ran·a .::ale del tt·mplo, con 1111 ~ritu d.:,.;-
SABÓ A BASE 
DE MANTEGA 
DE CACAO 
ALIMENT 
DEL CUTIS 
CREMACAO 
PIANOS 
Exposició 
Frères 
AUTOPIANOS : GRAMOLES : DISCOS 
TERMINIS i LLOGUER 
1
/_. DE CUA QUE CAP A TOT ARREU 
ROTLLOS 
Clarís, 43 - Telèfon 16086 - BARCELONA 
ASCENSORS - MONTACARGUES 
FUSTER - FABRA 
CALEFACCIONS- VENTILACIONS 
ha instal·lat l'Ascensor que funciona en aquest Gran Teatre 
LES MILLORS REFERENCIES D'ESPANYA 
Magatzem i Tallers : Claris, 28 
Telèfon 22134 BARCELONA Oflcines: Corts, 617, enlresol Telèfon 22133 
Direcció i penonal 
nacional 
El disc irrompible Pes Pluma : Duració indefinida 
Lc impressió més perfecte 
Fonogràfica lbèrica, S. A. 
<kiioso <lc e¡ 'l'raid or! • llama a los ,;acenlot..:,.;. Rn la .:unfu-:iún R;ulam.::s han' 
qu..: .\itla y .\ nlona"r'l huyau, y clespués se cntr,:~a a lus ~uanli:ts <¡li<.' ]u 
pr, 11tkn para lkvarlo a "nfrir · la n:rg-iien;r.a tlc 1111 juicio por traidor . 
. \CTO CC'.\RTO 
La 'pr i 1!1•'1':1 t·s.:.·Ha dc "'"te acto repn·~enia el npo~l.'nto <k ,\ mm·ris, con 
una pn,·rla <Jlll' l'ondnc..: a Ja ce1<la de Rarlmnés. La prinl'csa <la onkn <.lc 
que lll.'\'(.'Jl .l:l ptisiom'r? ante stt pre.scncia. Le ofrecc la. '_i<l:t s i rl'1lt11lt' Ía .<•1 
amor d<• A•dn. R:ulaml's r<'chaza con tksdén la:- propo:;Jcllllh:,-; th: :\ mn..:n::;, 
<liciuHlo que prdicre morir antes de ser fal:::o a s u idolatrada .\ ltln. \'uC: l-
''Cil los g-unnl iaH y se lo lkYnn al calnboz.o. 
<;F. I~ l'); O() CU.\ DRll 
Es la c;;c(.'ll:l rt·pn:scnla una sala del palacin tlc l l'l·Y, l'Olt una pucrt.a CJllL 
l'CliHhH'l ~ Ja sala subtcrr:\nea, domle sc halla n'nni<IP el tribnual que Ya a jltzg-;ll· a R:ulmnés. To<lo dcmu..:stra con qué prcmtitull sc prnvcli .. · ~1 ,·~stig-,) 
dd llcsgrncia,lo .• \mnl·ri,; ,;e queda sola. RaJamé..; y los ju<'Cl's sc hallnn tkhajo . 
. \tnnl.'ti.; l·,.;lú dominada por una exaltac1ón iudcscriplihlc, andando d .. ·sl'S-
pcrada clc- un !adn a ~>ho. :·k· oy<..:n <1istintamcnh· las \'lll'l'" eh- l<lS nl·u..;:ulorl·S 
dc Ratlam(·s .. \lllll<..:ris sc atTcpjentc, 'annque tan1L, dc la aciím qu,· acaba dc 
l'Oil~~·h'r. Oy..: al c:ran Jcrarca que por t~·es \'Cl'l'S aeu.;a a Radam~s d': s.:r 
pétiHlo y f:tlso. lluraulc cst:ls tr0- aca..;aclOncs ¡h:rm:mt'l'l' din ..:n e1knno, y 
por tres \'cc .. ·s lns sacc·nlok,.; lo dennncian como traidor a su palria .. \1 cah<) 
dc un raln salen 1lc la !,!'rnta y cruzan la sah. Radnn1.:..; no l':4ú ctm l'Ilo" . 
• \mth:ri,.;, im¡ml..;ada por 'otm,; èmociones, Jo..; atacn l'on furi·t. Los san:rdott-..; 
o.;c Yan con tr.tla crlma, declarando que nada pue1k1l Jlac.·o- p:m: sal..-:!r a Ra-
<lamés. 
SABO LIQUID 
fliGEA 4 
Especial per a la 
higiene dels ca-
bells, evita ia 
caspa 
Demani's en far-
màcies i drogueries 
lJ:;RCER Ct'.\D RO 
La última c~ccna Je cste acto, es el punto culminant~ tl.: la •'•pl'l':l. IIay 
en escena UO!'ò pisos; el de abajo rcprt:~\!llta el Ullahozo ••hsn1ro dmule Ra-
d:lln-:s sc halla cnc,·rrado, conneua<lo a morir th: hamhn.: poen a poco. En in 
park dc arriba, pncck Y\!rse. el resplandeciente l<·mplo tic l'tu h, tlun~c los 
saccnll•ks cntunan sns canto,; e-"'l:traüos ' colocnn In últim.t pi<·tlra, que tmpç-
dirú para ~i ... mprl· qnc la luz dei dia penetro;: cu la búYctla snhlc1T:':1wa qnc 
ucupu Rnclmnés. El jon:n soldado se ha rcsipHltlo a :::.u sucrll:, ) sc halla cn-
vuclto Cll la mas profunda ob;;curida(1. De l'CJ>CUte, ,;in ,·mharg"<), oyc <Jlh' 1111'1 
yoz conorid:1 l :n•nunt.·ia ,•m nombre. Se YnelYc, v <:11 la l•bs,·urithtl alwat.a a :::.u 
tlulre' Aida. · 
Jiabiémlos<> t.•nlt.:rado ~sta d<.>l pdigro qne conía :::.11 amant .. ·, n·solYiò, l'll 
nn arranque •lr pasión profLm<la, morir e11 su compaliía. 1':11'¡1 prohar :-tt amor, 
;;,• cs .. ·mHk l> .. • .. ·rt:lamcntè en 1:-t bóYetla ~uhh:rrauea, a lïn <il- "" pimr amon,-
sanwnlc al laclo dc Rnc1amé,; . 
HI último cltto cle los dos amantes es por todo~ cOIH'l'pt.o-: dig1w dc l'f'tn 
granel i osa ó¡wr:1. Bus ú ltimas meloclías c;c confumle1t con los en n lo:-: dc los ;;:t-
ccnloks qtl<: ••stnn encima en el templo. Contcntplatt<lo nnl<' din:; \is i,mcs ck 
fcliLi1lad t:h·ma, qne en s us úJtimas boras dc tortnra J~.; ¡.;in ... n ck l'onsuclo 
~ les infumh:tt d {mimo y 1~ entc-rezu ncccsario:- para han·r frt:ttte a ~~~ t.ristc 
f1¡ 1, los do~ amnttll:s sc d..:spulen del mtwdo cottfumliclo..; ut ttll tlttk.: ,. titrno 
ab1 nzo ck amor. · 
e A F É <") B A. R <PLA NTA B t\.IXA> 
RESTAURANT I CA.FÉ D EL LICEU 
"OM NIA'' 
Ernprt'eo Anuncíc~~ dora 
Tipografia La Académica 
E. Oranao·os, 112- Tel. 77452 
PAVIMENTO S DE GOMA 
COMERCIAL 
PIRELLI, S. A. 
Ronda Uoiveraidad, 18 
B A R C E L O N A 
LA \1 \llA\ !LLOSA 
F A J A 
D E G O ~~ A 
evita las arrngus en la cin1-ura 
y moldca rl cucrpo <.landole 
flexibilidad en las lín oas. 
Los sos t c nc s d è go ma 
Freya 
son el co~nplem~nto impres-
cindible de la mujer elegante. 
P~LAYO, 58 
B A R C 
TELÉFONO 16074 
E L O N A 
De venta en las 
principales corse· 
terías de España 
